
















の第313爆撃航空団 313Bombardment Wing 






. Twentieth Air Force “A Statistical 
Summary 01 Its OpeTlαtions Against 
fαραn" Mission and Accomplishments. : 
rTAF書』とする。
-上記 TAF書 1Supplementary Table 
Twentieth Air Force Special Bombing 
Missions 509th Composite Group J 
1509th CG表」とする。
・上記 TAF書 120AF Special Bombing 
MissionsJ : 120AFSBM図」とする。
. The United States Strategic Bombing 
Survey “The E万ects 01 the Ten 
Thousαnd-Pound Bomb on ]iαρanese 
Targets" A Report on nine Incidents. 





AN -MK219 instantaneous nose fuz (s) es 
3個を装着した大型爆弾であり， 1万ポンド軽
菊池良輝

















Target name(4) 0 : Otsu (茨城牒多賀郡大津町)









































































































































































































































7 /22)・8時25分頃 cr毎日[東京H 7 /21)・





[東京]j 7 /21)・京橋区内水中 cr讃買報知』















Target name : Taira C幅島勝平市)
1509th C G表Jに7月20日に 2回爆撃した
(爆撃高度28，000フィートと同30，000フィート)






















































































































Target name : Taira (福島牒平市)
前記平条で述べたように平での模擬原爆投下
比定特定地はー箇所のみである。
Target name : Fujikoshi 8teel， Higashi Iwase 
(不二越製鋼，東岩瀬:富山市)
















Target name : Nichiman Aluminum Co. Toyama 
(日満アルミニウム会社，富山:富山市)





















『京都新聞(7/21H(制， r北日本新聞(7/21)J] (37) 
がそれぞれほぼ同丈を掲載している。













・Targetname : Sumitomo Copper Refinery， 
Niihama 
(住友銅精錬所，新居浜:愛媛牒新居漬市)




























["509th CG表」には， Sumitomo Copper 
Refinery， Niihama (住友鋼精錬所，新居浜:愛




ところで rUSSBS報告書』では， Chemical 
Works of Sumitomo Chemical Company， 
Ltd.， Niihama， ]apan (住友化学新居浜製作所
に当たる)と LightMetal Works of Sumitomo 
Chemical Company， Ltd.， Niihama， ]apan (住
友化学軽金属製造所にあたる)両社に，それぞ
























Sumitomo Copper Refinery， Niihamaと
あるのは住友化学新居浜製作所，氷晶工場であ































Target name: I.G.R Shops 







































































































Target name : Ogaki (岐阜牒大垣市)












































































(1) 1田中孟『原爆投下作戦 TacticalMission 































たは60キロ x18または2，000キロ x2) と公称
されているが，当時の日本の工業水準では連
山・深山級を爆撃機として実戦配備すること






















































倒 『新潟日報j1997年(平成 9年) 8月4日












































































1993年(平成 5年) 8月5日(木) 3面12版
側編集社史編集委員会『東洋レーヨン社史J
東洋レ}ヨン株式会社。昭和29年。 369頁
(70) 前掲『日本都市戦災地図j680 135頁。1) r岐阜合同新聞J昭和二十年七月二十五日
(水)二面
倒 『中部日本新聞J昭和二十年七月二十七日
(木)二面
同編集岐阜空襲誌編集委員会「大垣空襲の
概要Jr岐阜空襲誌岐阜・各務原・大垣熱
き日の記録 J岐阜空襲を記録する会。 1978
年。 135-37頁。
(74) r朝日新聞東京本枇J昭和二十年七月三十
八日(士)二面2版
同前掲『日本都市戦災地図j560 110頁。
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